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•LA C01TEKEITCIA DE ÁECC¿STRUCCIOir DEL PARTIDO 
Dentro de unos días tendrá lugar ls Conferencia de Reconstrucción 
del P.O.UoK. en Francia, 
En estos momentos militantes de 41 departamentos eetán discutien-
do los problemas fundamentales del Partido y del movimiento obrero. 
En Ferpignan, en Toulouse, en L'arjsella, en burdeos, en Dijon, en 
Pitiers, en 1'ont-de-l.orsan, en Uontauban, en todo Francia nuestros militan-
tes han celebrado o van a celebrar esta, semana Conferencias departamentales 
preparatoria^ de la Conferencia general. 
Los militantes han dispuesto de dos meses para reflexionar y dis-
cutir. Le mayor parte de las resoluciones han sido publicados. Documentos 
de España y de América han sido sometidos a la consideración de todos. 
Otros lo serán en el curso de la Conferencia, El Partido, pues* podrá pro-
nunciarse con pleno conocimiento de causa. 
La Conferencia abre su6 nuertas a todos los miembros del Partido, 
a todos los Que no hayan perdido el orgullo de sentirse militantes del 
P.OaÜ.iúa * 
Por primera Vez en Francia, por primera vez después de muchos 
años, libremente, con todas las garantías democráticas, los cuadros del 
Fartido van £ examinar y contrastar sus inquietudes y sus esoéranzas. En el 
terreno político y sobre una base indiscutible: la existencia del P.O.U.E,, 
les tareas del F.O.U.L*,, el porvenir del P.O.U.ü'. 
El Comité Ejecutivo del Partido, los esmeradas de África del Norte 
y de América están al corriente de nuestros propósitos. Esperamos que una 
delegación del C E . del Partido, de España, vendrá a deshacer muchos equí-
vocos. Prolsablement e los camaradas de'África del Forte nos enviarán un 
delegado. Desgraciadameiyte no es posible prover lo mismo en lo que respec-
ta a los compañeros dé América, 
iOichas sugestiones se nos han hecho sobre el orden del dia de Ir. 
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Conferencie. Hay camaradas que lo juzgan demasiado vasto, rtro^exc^si-vs— 
mente restringido, En realidad, y aunque parezca p^ed&j<Lc-o, unos y otros 
tienen razón. 
Lo ideal serla que el Pertido pudiera examinar todos los problemas de 
la política española e interne clona 1 y del movimiento obrero, Pero para 
ello necesitaríamos un periodo de discusión mas ñiletaflo y une Conferencia 
de Varias semanas « 
Por el momento no podemos nacer este Urge le reconstrucción del Par-
tido* Urge dotarle de los elementos de lucha más xzAtussuBS^xs. elementales^ 
La Conferencia va a afrontar los problemas más apremiantesa Liquida-
ción de la crisis» Reconstrucción y reorganización del Partidoc Situación 
española y lucha contra el franquismo^ Unidad obrera y bloque con las fuer-
zas republicanas antifranquistas» Unidad sindícalo Problema del proletaria-
do a lemán o -Juventudes. 
Quedan como es natural multitud de cuestiones de interés y de actúali-
dade Le situación internacional y la perspectiva de una nueva paz imperia-
lista» La evolución económica y política del régimen de la ÜVa.SoS», la 
política imperialista de Stalie-y nuestra posición con relación al stali-
nismo« La reconstrucción del movimiento obrero internacional, Los proble-
mas que pone sobre el tapete la crisis del movimiento socialista mundial,, 
El análisis da la experiencia de la Revolución Española. 
Pensamos en todo esto y en muchas otras cosas. Después de la Conferen-
cia, el Partido proseguirá la discusióne Tenemos el deber de hacer aquí lo 
que los camaradas de España no pueden llevar a cabo en las circunstancias 
presentes a 
La. Conferencia tendrá que dctsrr al Partido de uno dirección.. El Comité 
de Relaciones ha sido un recurso de circunstancias,- Su eficacia está fuera 
de toda duda. 
El panorama es más alentador que nunca, Se ha puesto coto a la disgre-
gación, nuestros boletines han vitalizado al Partido0 Eemos enlazado con 
el Comité Ejecutivo' Y con los camaradas de América0 Hemos proclamado los 
puntos de vista del
 a0.Uo¡¿s en grandes mítines0 Hemos sacado f'La Batalla", 
Memos estrechado nuestras relaciones con el PaSs03Eb y la CTaK¿T.c Yernos fí 
sentar las beses de la reconstrucción del movimiento de Juventudes. Hemos 
definido toda una política y hemos apuntado le gran perspectiva „ El POUÍí 
•vuelve a ser el PcücU^ llo 
Hace unas semenas solamente se nos acusaba de oposicionismo oistemátí-
co y estéril. Hhora se habla de nuestra manle de grandezasB 
A todos los militantes presentamos nuestra línea de conducta y nuestro 
trabajo, nuestra voluntad de perseverar por encima de te30c Llevamos en 
nuestra carne y en nuestra sangre el optimismo creador que animó"siempre 
al PoOeUaüü.0 y que arrolló todas las barreríSj 
Al llamamiento que el Comité Ejecutivo del lartido lanza r todos los 
militantes de España, la Conferencia de Reconstrucción tiene que contestar 
con el entusiasmo-, la fé y la energ la moral de todos los camarades de 
Francia» 
"Mantener el !>.,0»U,M^
 5 mantenerlo como partido marxista re-
volucionario, mantenerlo como partido peninsular, es la as-
'piración profunda de todos los que hemos permanecido fieles 
a sus mejores tradiciones, a su gloria, a sus héroes y a sus 
mártires, a las ideas básicas del socialismo; do los que no 
hemos perdido la fé en los destinos de la clase obrera> en 
la misión histórica del socialismo, en el papel a jugar por 
el P,0,UaMo"-(De la Resolución publicada en-^ol0 F* 1)„ 
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LA POLÍTICA DEL P.O.U.AT. W ESFAM SS N7ESTEA POLÍTICA 
En nuestro Boletín anterior anunciamos la pr&xiroa publicación de 
documentos políticos de nuestros camaradas de España» Estos documentos -tan 
deseados y tan esperados-' han llegado a nuestro poder. 
Comenzamos a publicarlos hoy. Continuaremos publicándolos en 
números sucesivos y en "La Batalla". 
Con ello no haremos más que proseguir firmemente la linea de 
conducta que nos hemos trazado. Dar a conocer al Fartido todo cuanto haden, 
todo cuanto piensan los camaradas de España y de Américr.. 
Estamos seguros de lo que queremos, nuestra confianza en nues^ 
tras ideas y posiciones es más firme si cabe que nunca. Estamos resueltos 
a combatir sin tregua ni reposo por lo que estimamos justo desde el pun^b 
de vista de los intereses de la clase obrera del socialismo y del P,0.£f«lr. 
En tales condiciones, la verdad, séanos o. no favorable, no pdede' 
asustarnos. La buscamos fnsiosamente, La deseamos con pasión. 
£ esta verdad que lo fracción.liquidacionista ha tratado de se-
pultar bajo las ruinas acumuladas por su funesta política destructiva se 
nos aparece ahora magnifica, resplandeciente. 
3i los compañeros de España no compartieran nuestros puntos de 
vista trataríamos de persuadirles de la justeza de nuestrr.s posiciones-. 
Cosío scbemos que los comparten de una manera absoluta nos limitamos a 
constatarlo con alegría y e reclamar de ellos una ayuda efectiva psra poner 
fin de una vez pera siempre a la crisis que el partido sufre en Francia, 
Ilece muchos años que vivimos lejos de los carneradas de España. 
Hemos vivido climas y situaciones diferentes. Hemos luchado y sufrido en 
circunstancias distintas. Y, sin embargo, volvemos a encontrarnos a la 
hora de enfocar y resolver los problemas capitales del movimiento obrero 
y del Partido, " ^ 
La similitud en las posiciones, en el lenguaje, en la critica, 
en las aspiraciones y en "los deseos parece a primera vista asombrosa. Per» 
?por qué ha de serlo? ?r&mos bebido en las mismas fuentes. Nos hemos nutria-
do de las mismas ideas. Hemos combatido bajo las mismas banderas. Hemos 
sido persegaido por les mismas posiciones. Experimentamos todos el mismo 
orgullo de sentirnos militantes'del P.O*U.Iv:. 
Y lo que es más importante. Como los carneradas de Espeña igno-
ramos la fatiga y no pertenecemos a la corriente de los "cansados de per-
der". Estados decididos a continuar impertérritos fieles a nosotros mis-
mos, y, sobre todo, a no cubrir ni disimular el cansancio, la falta de fé 
y el exespticismo con frases vacias y con una política de compromisos y 
medias tintas. 
Damos al Partido en Francia 1<=>S cosas esenciales de los Boleti-
nes números 6 y ?, editados por el Comité Ejecutivo del Fartido en Espeñe. 
Damos lo que el C, de F. oculta, lo quo la fraccidn liquidacionista silen-
cia para evitar el hundimiento vertical de su política anti-P.O.U,II. 
Pero nada ni nadie evitará ese hundimiento. Está tan asegurado 
como la victoria definitiva d*l P.O,U,iI. Sobre los que han intentado,*, pro-
vechando circunstancias particularmente criticas, asestarle golpes de 
muerte. 
Antes de ir más lejos digamos que el Comité Ejecutivo fué in-
formado hasta ahora con una parcialidad manifiesta. El C. de F; no le 
informo nunca verezmente de la crisis del Partido. Los puntos de vista de 
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lo que fué la opxisdói^ rr-iií>-jpa-saTX)rr—nunca porfío que pudiéremos lis-raer—tr?^  -o 
oficial a la dirección del Partido en España, Kuastrás resxdiicAfia&fiS no fue^.-
ron enviadas al otro lado de los Pirineos pes-tr^ a~"todaír"~l£S promesas. 
Leyendo los documentos que nos vienen de España henos tenido la im-
presión da que eran cosas escritas o concebidas per nosotros,, / no es asi, 
lian sido pensadas y redactadas por cama radas que allá lejos sienten y pien-
san como sentimos y pensamos £psptrps0 
La "Posición del Comité Ejecutivo1' es eoneluyente, inequívoca, defi-
nitivas Por encima de todo se destaca la defensa del F.Q»Ü.¿J,y la critica 
de los que los camaradas del CE* llaman "espíritu liquidacionista"; la 
afirmación del carácter peninsular del Partido frente "a los que quieren 
transformarlo en un partido catalanista;, el planteamiento justo del carece 
ter del Partido en función del carácter de la devolución española; la cri-
tica de la "comedia de unificación" que es el llamado Lí.S. de C ; la pcli-
. tiealf de colaboración con el ala izquierda del. P.S»C3¡j e través del Comi-
té de Enlace recientemente creado y con la G»K»T*j la liquidación del 
"Frente de la Libertad" que el C E , considera superado y que la fracción 
liquidacionista emplea pera cubrir en Francia su vergonzos'a política; y, en 
fin, la constitución de la Alianza de las 'Fuerzas Democráticas en Cataluña 
sobre la base de tres bloques: republicano, libertario y marxiste (FOUU,' 
La política del Comité Ejecutivo, la política de los camaradas de 
España es la nuestra. Es la que defendimos en la Conferencia de noviembre, 
Y en la reunión de Secretarios políticos de ¿'arzo. Es la que sostenemos en 
nuestra "Carta abierta"* Es la que venimos defendiendo desde tgosto de 
1344, 
En otras circunstancias a la vista de todo esto sacaríamos determina-
das conclusiones en lo que concierne a la conducta a seguiri 
Ahur a no se trata ya de exigir la di»¿Bi3b del C. de F. que hace 
mucho tiempo ha roto con el socialismo y con el P.OdJoE, y al que nada nos 
liga- La. cuestión está .planteada en otros términos.. Es necesario confirmar 
nuestra política, Flarchar al unisono co n los compañeros de España, Recons-
truir el Partido en Francia, Facer imposible toda maniobra de diversión de 
la fracción liquidacionista. Aislarle y reducirla al silencio y a la impo-
tencia
 8 Liquidarla orgánica y politicamente, 
Estamos en una fase superior. La existencia del P00,TJfl', ya no está 
en juego, El P.CUelF, existe en el frente ideológico, en el frente políti-
co, en la lucha diaria contra el franquismo, :n España, en \fricc. del Forte, 
en América, en Francia, . 
Después, de nuestra Conferencia de Reconstrucción se tratará sobre 
todo, de hacer olvidar la etapa bochornosa impuesta por la fracción liqui-
dacionista, de ganar el tiempo perdido, de preservar el prestigio del 
P,Q,U.*4u, de devolver al ultimo militante la confianza en su Partido, 
La hora de que el P.á.U.Ma juegue el papel que le corresponde va a 
IjkcgErjr, Camaradas todos: preparémonos. 
RECTIFICACIÓN^- Fos interesa enormemente hacjer una importante recti-^ 
fiaaeion. En el numero 5 de nuestro Boletín cometimos con la mayor buena fé 
un error que explotará sin duda el grupito liquidador. 
En el texto de una carta de España reproducida parcialmente se habla-
be de la "carta n° p"« 
Kosotros supusimos que se trataba de "Le Batalla" n° o. 
Ahora sabemos que la famosa "carta" era el Boletin Interior (T° 6) 
que el Comité Ejecutivo publica en.España. 
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LLALAklEKTO DEL CCilITE EJECUTIVO A..TODOS IX3S--iJXri^^fSS'~IT3^53PAFA 
Camarades: Con 1/s contundentes victorias aliadas, la guerra preci-
pitase a su desenlace, particularmente en Europa donde puede producirse 
de un momento a otro. . • 
SI rápido reagrupamiento de todas les fuerzas y su disposición a 
una mayor actividad, al objeto de no quedar desplazadas, es consecuencia 
de las perspectivas que se ofrecen ante la inminencia de la paz„ Queremus 
señalar que son estos momentos decisivos en los cuales aquellos que quieran. 
participar en ol proceso histórico que se abrirá con el cese de las hosti-
lidades no pueden quedar rezagados. . 
Vemos como en España renace, a diario con más vigor, el movimiento 
antifascista ante la esperanza de una posibilidad política, Le oposición 
al falangismo va tomando más y más consistencia. En Cataluña ha. culminado 
con le. constitución de la ALIABA NACIOFAL DE FUEH3AS DEMOCRÁTICAS, en 
torno a la cual ee aglutinad la $r#R mayoría del pzsblo catalán. "31 FOUi: 
forme p. rte de la Alianza nacional de Fuerzas democráticas de Cataluña -
Se imp&ne la moviliz~ci5n total del Fartido, Tocos los militantes 
deben integrarse a la vida política. Los acontecimientos se producirán 
vertiginosamente. Eay que estar preparados a imponerse a la.apatía de al-
gunos. Ha llagado el momento de incorporarse, sin excusa ni pretexto algu- . 
no. iíada justificará una ausencia* Se está o no se está en el Partido,, Hó 
aquí lo terminante. 
El F.O.U.I.:. debepasar al primer plano de la actualidad» Tenemos 
frente a nosotros una misión de agitación a cumplir: A.ir, de F/D0 El par-
tido debe ser su mejor propagandista. En Cataluña no puede quedar una 
localidad sin su Comité de Alianza, a cuyo objeto los camarada's estsblece.-
rán inmediata relación con las otras organizaciones. En provincias7 la 
A.N, de FéD. debe ser defendida o impulsada por nuestros militantes* Es la 
primera ocasión que se nos ofrece p?ra restituir el Partido a la vida 
política espsñole, lia sonado la hor-?. de poder coronar muchos años de sa-
crificio.- CQ¿:ii'E EJECUTIVO. 
NOTA DEL SECRETARIADO DE C3GAT I3ACI07T DEL COIíTE EJECUTIVO. 
Fuestro Partido entra en una nueva fase. La constitución de la 
Alianza racional de Fuerzas Democráticas y la inestabilidad política ge-
neral son práebas de ello, A la or'ien terminante de mayer actividad la "de 
mejor organización. 
Demos por superado el perlo'do de simples relaciones personales y de 
seml-organizacioik» Hay que reorganizar el Partido en la forme tradicional 
y a tenor de la acción clandestina, reajustando sólidamente sus cuadros 
al objeto de co nseguir perfecto rendimiento y máxima seguridad. En Cata-
luña, en Castilla, en Aragón'en Levante, en Asturias, etc., etc, esto es, 
enntoda España precisamos un P&j.'tido bien organizado, sobre la base del^ 
restablecimiento del sistema ce'lular, de numero reducido. El enlace orgá-
nico se producirá a través de 1 a forma regular. . 
También es de todo punto indispensable que todes las localidades 
estrechen su contacto con este Secretariado. Situación y necesidades deben 
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conocerse siempre sin demora, 31 enlace, pues, ha de ser permarrerrte^ --5ll.«v--'' 
facilitará nuestro trabajo y, al mismo tiempo, hará que las respuestas 
puedan ser cursadas con la mayor rapidez. Por el momento, ha aquí las ins-
trucciones. Sucesivamente iremos ampliándolas. 
EL COi.ITE EJECUTIVO ANTE LA CONFERENCIA DEL P.O.U.kl, EK FhArCIA. 
• • • \ 
Reproducimos a continuación del 2oletin Interior del 
F,0,U*¿.« (N« 6), editado en España por el Comité Eje-
cutivo el siguiente documento sobre la Conferencia de 
Francia celebrada en Noviembre de 1944. 
Conferencia del P.O.U.Lr. en Frmcie. 
Durante los años tub'ulentos de la dominación alemana en-Europa, nues-
tros militantes en Francia, lucharon en las condiciones mas difíciles con-
tra ella. Allí cayeron pare sierrnr * camaradas inolvicables. Otros -muchos-
pasaron dichos años en las cárceles de Petain o fueron llevados a Alemania 
por la gestapo* ¡vuestros militantes no regatearon él menor esfuerzo por 
colaborar en la lucha que i s fuerzas de la libertad sostenían entonces 
contra Fitlsr, Ello hizo posible que el Partido en It emigración no queda-
ra diseminado y anulado politicamente. La acción, ahora y siempre, es el 
mejor aglutinante de los que luchan por transformar le sociedad. Y nosotros, 
al igual que en España, estuvimos presentes en ella más allá de las fron-
teras,. ' 
Esto hizo posible que inmediatamente de liberarse Francia, nuestros 
camarades comenzaron a organizarse cono Partido. Formadas en los distintos 
departamentos del Sur las Alianzas Democráticas, en ellas, junto con la 
CK.T.-P.S.O.B, y republicanos, quedamos integrados. Aparecieron publica-
ciones y manifiestos que probaban de forma evidente la vitalidad del Par-
tido. 
Toda esta actividad,naturalmente, se desarrollaba áxnixH en medio de 
unas condiciones determinadas, EL confusionismo más confuso presidia -esto 
aun no ha sido superado- la política general de la emigración, Ninguna or-
ganización se salva en este aspecto. Todas, en mayor o menor grado? son 
responsables de que a estas alturas, en los últimos estertores del fasGis-
mo internacional, no esté todavia constituido al instrumento político que 
pueda hacerse cargo de la direcci&n política del país. Y esto es indispen-
sable para liquidfr a Franco, Sobre el cuerpo martirizado del país, mien-
tras aun siguen cayendo centenares de camarades ante los piquetes y se 
tortura fríamente en las Jefaturas,en la emigración,disertan y disertan, 
sin entenderse, las combinaciones más extrañas sobre nuestro futuro polí-
tico, lío comprenden que hoy solo existe y no puede haber otra, que la 
"combinación" de entenderse para liquidar a Franco. 
Pero las organizaciones están divididas y sobre esta división, apoy 
yándose precisamente en ella, reaparecen de nuevo los cadáveres de la vieja 
política. Es un espectáculo que indigna. A un lado se hallan las Alianzas 
Democráticas y en otro la Union nacional: más arriba o más abajo -es igual-
están los bloques nacionalitarios -Gobierno Vasco y Solidaridad Catalana-
cada cual con sus reivindicaciones máximas- sobre-el topete, y flotando por 
encima de todos, sin esperanza alguna de salvación, las "sagradas" institu-
ciones de la República: las Cortes del 36. Ningún terreno mejor abonado 
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pare que los señores l!aura, Gil Robles y hasta ese esperpento de Don Juan, 
que,caso i¿nudito, han despertado ilusiones hasta en elementos de izquierde, 
se mueven a plecer y sin representar a nada ni a nadie, esperando aun repre-
sentar a todos. Parece cono si España no pudiera resurgir de su prolongada 
decadencia... 
lío olvidemos la importancia que el factor internacional juega 
en todo ello. Si tradicionaluiente nos movimos dentro de la brbita franco-
inglesa, hoy, sin habernos liberado de ella, se ha complicado con la pre-
sencie de la U.S. y EE.UU. en la política europea, con intereses específi-
cos y contradictorios. Es preciso no olvidarlo para co aprender muchas po-
siciones que se alzan en nuestra política nacional. 
.tote semejante maremagnura político no es tarea sencilla fijar 
una posición. Alé en este ambiente político que el Partido en Francia, con-
voco y celebro su Conferencia. Añadamos- a la confusión general, la creada 
en nosotros", a raíz de la ausencia forzada de significados carneradas, y 
comprenderemos muchos de los problemas debatidos allá y que nosotros hemos 
también de resolver aquí. Situemos pues, el problema, en parecidas formas 
a como lo plantearon nuestros carneradas de Francia"a fin de precisar y 
aclarar mejor los respectivos puntos de viste. ¿ 
POSICIÓN DEL COMTS EJECUTIVO 
La Conferencia del Partido en Francia ha puesto sobre el tapete 
cuestiones que solo un Congreso del Partido podía y debía resolver. Fero 
los hechos, máxime en esta éjpoca crucial porque atraviesa le humanidad, no 
entienden, o mas bien se desentienden, de cualquier formulismo legalista. 
La Historie sigue su curso sin esperar a que el P.O.U.M. u otra organiza-
ción cualquiera, celebre sus congresos para situarse ante ella. Son por 
demá6 ingenuos, pues, los que tratan de" dejar la solución de los problemes 
vitales del Partido pera tales momentos. Cuando teles asambleas deliberan-
tes y ejecutivas tengan luger, es probable y casi seguro, que nos hallare-
mos ente hechos consumados que tendrán singular fuerza argumenta1, Por 
tanto aquellos camarades que por sus inquietudes socialistasy su pasado 
político quieran cumplir con su deber revolucionario hen de pronunciarse 
ahora, en estos momentos y de forca precisa, ante los gravesproblemas que 
se agolpan en el Pertido, Las obstracciones doctrinales que a nede compro-
meten y que por ello mismo todo el mundo suscribe, son innecesarias en es-
tos instantes y no pueden nunca justificar el pensamiento de un verdadero 
militante. La Conferencie de Francia tomo el acuerdo -acuerdo que hasta 
hoy n^ ha pasado del terreno teórico- de reconocer como Comité Ejecutivo 
• de todo el Partido al que funciona y trabaja en España. Es preciso que lo 
tengamos muy én cuenta ya que las decisiones que equl adoptemos han de ser 
acatadas por los carneradas de Francia. 
?Debe desaparecer al P.O.U.LT.? 
He equl el interrogante que sobre los problemas dicutidos debió flo-
ter en le Conferencia de Francia, Terminadas las deliberaciones y a juzgar 
por los documentos llegados hasta nosotros, la interrogante sigue en pil 
o contestada tímida y confusamente en la resolución mjyoriteria. Situación 
tan confusa no puede continuar. Y el Partido que trabaja y lucha en Espeñe 
reacciona ante semejante hecho con la máxime energía. Un partido socialis-
ta -y el nuestro lo es- ha de ser consciente cuando menos de las razones 
históricas que justifican eu existencia, Y tales razones existen hoy de pna 
forma más acentuada que nunca. Recordemos, pare aquellos que parece lo han 
l i l i 
- 8" f* 
Olvidado, que el F.O.U.L7, -el anagrama lo dice- más que un ja-rtido ya lo-
grado, constituye un movimiento hacia su creación. He aqui la tris ion que 
nos trazamos en el 36 y que oontinuaraos con la misma fé socie lista de en*«H 
tonees» 
Insinuar siquiera la necesidad de liquidar el Partido cuando, como 
señalo acertadamente un carnerada nuestroj el movimiento obrero se halla 
politicamente a la intemperie, es de una irresponsabilidad inadmisible. El 
F.S.O.E., la C.N.T» y hasta los propios comunistas atraviesan por una cri-
sis interna .como jamas conocieron. Resulta imposible por ello prevetr hoy, 
la fisonomía que tendrán tales org anismos en el futuro» "émos vivido une 
guerra civil que ha dejado huellas profundas en todos los partidos, acen-
tuadas hasta el máximo por la presente conflagración* En el seno de cade 
organizad Sn chocan las tendencias y las ideas más dispares que hacen 
presumir ya rompimientos, escisiones y en general un cambio de rumbo en 
todas ellas. Pero ese momento no ha llegado aun. 
Para entonces debemos prepararnos, nuestro objetivo máximo y funda-
ment al es la creación del gran Partido socialista que necesita la Revolu-
ción Española. Ya en el 36, preciso nuestro Fartido s.u concepción sobre tal 
problema. Se trata de adaptarlo a la nueva situación creada. Apuntábamos 
entonces el ala izquierda del P.S.O.S, y hoy hemos de establecer nuestras 
perspectivas en el mismo sentido, ampliadas con la presencia dé la C.F.T, 
en la política, en formas aun no precisadas, ITo existe otro camino en el 
terreno de la unidad. 
Pero en 'tanto esto cristaliza el P.O.tM:, ha de continuar con redo-
blado esfuerzo su marcha socialista, interviniendo como Partido, en el pro-
ceso político del país. Somos una fuerza en Cataluña y hemos de jugarla a 
favor de la Revolución Española. 
Sobre nuestra supuesta transformación en un partido específicamente cataita. 
Las formas /^concretas que el espíritu liquidacionista adopta son va-
rias, pero la más precise, es la que*señala el punto de su resolución. 
Dicej "el Fartido declara abierto un proceso de unificación socialista en 
Cataluña que culminará en la creación del partido socialista catalán a tra-
vés del cual el proletariado de dicha región realizará su misión peninsu-
lar", 
Para abrir un proceso de unificad on es preciso contar previamente 
con las fuerzas que puedan entrar en él. Cuales son estas fuerzas para los 
mayoristas de Francia? Eo existen. El Partit Cátala proleteri y la Unió 
Socialista se liquidaron euffcrieamante cuando la creación del P.S.IT. Tra-
tar nosotros de resucitarlos al calor de algunas expulsiones, solo para 
justificar une comedia de unificación que tiene por ünico objetivo nuestra 
"transformación" es muy poco serio. Faturalmente esto no puede prosperar. 
Pero la tendencia, el espíritu que los animaba a ellos subsiste y es pre-
cisamente lo que hay que alejar del Partido. Nosotros estamos convencidos 
de que los esmeradas de Francia se darán cuenta de su error, ya que por 
otra parte tales designnios no cristalizarán nunca en el Partido, 
Carácter de nuestra Revolución. 
Faturelmepte su pos id 6n arranca de una falsa concepción que tienen 
de nuestra revolución. Asónos hablan de la misión peninsular del proleta-
riado, catalán, como si sus intereses fueran distintos a los xsujttxax del 
proletariado del resto de España, o de reconocerla como un país al que, 
poco aás o menos, es preciso civilizar aun. Esto ultimo es lo que diferen-
cia al separetista, del espíritu que trata de asignar tal misión a loa 
j 
• • y -
o b r e r o s de Cátalufta, ^ 
Pero e l c a t a l a n i s t a más I n t r a n s i g e n t e se v e r á obliga&A a r e c o n o c e r 
Truchos hechos que prueban h a s t a que punto son indieraLub^^es los^txr>oí>j^c?aB 
de n u e s t r a r e v o l u c i ó n democrática, , sé ha d icho y r e p e t i d o has t a " l a s a c i e -
dad po r e l P a r t i d o mucho a n t e s de J u l i o que l o s problemas n a c i o n a l i t a r i o s . . , 
a g r a r i o , e t c , s'ólo e n c o n t r a r í a n s o l u c i ó n en e l marco de r e a l i z a c i o n e s de 
1$ r e v o l u c i ó n democrá t ico s o c i a l i s t a , Y ell .o no es una a p r e c i a c i ó n téfcricí 
más , s i n o que s i g n i f i c a l a l e c c i d n más c l a r a que nos dá la e x p e r i e n c i a c 
alacia en e l 31? y Companys en s i 34 , prueban s u f i c i e n t e m e n t e h a s t a 
que punto es incapaz l a pequeña b u r g u e s í a n a c i o n a l i s t a de d a r s o l u c i ó n a 
l o s problemas n a c i o n a l i t a r i o s B Siempre c a p i t u l a r o n a n t e o l .^ST,ado c e n t r a l 
r e a c c i o n a r i o o co labora ron con e l c e n t r a l i s m o republ icano, , l añaña harán l o 
mismo l o s nuevos r e p r e s e n t a n t e s d e l c a t a l a n i s m o pequeño b u r g u é s , aunque 
hoy se nos pr a sen ten como t e r r i b l e s n a c i o n a l i s t a s « 
Los i n t e r e s e s de l a bu rgues í a en g e n e r a l -.no c a t a l a n a e s p e c i f i c a -
¿ tente- se lia l i a n e n t r e l a z a d o s en n u e s t r o p a í s a t r a v é s d e l c a p i t a l f i n a n -
c i e r o , con l o s i n t e r e s e s de l o s grandes t e r r a t e n i e n t e s 0 Hó se puedo a s e s t a r ' . 
un go lpe d e c i s i v o a e s t o s ú l t imos en e l t e r r e n o económico y p o l í t i c o s i n 
poner en p e l i g r e l o s c imien tos mismos d e l orden s o c i a l c a p i t a l i s t a c. La 
pequeña y g ran b u r g u e s í a l o saben muy b i e n y po r e l l o mismo jamas intentas» 
r á n con l o s hechos s o l u c i o n a r l o s problemas de l e r e v o l u c i ó n democrática-. 
He a q u i porque en España l o s problemas de d icha r e v o l u c i ó n y l a s o c i a l i s t e 
se h a l l a n en lazados h i s t é r i c a m e n t e „ Por e l l o s o l o l a s f u e r z a s s o c i a l i s t a s 
sen l a s ú n i c a s que pueden r e a l i z a r l a pr imera y emprender l a segunda sin 
so3.ud.on de cont inuidad, , 
Por t a n t o , e l s o l o hecho de i n t e n t a r s e p a r a r - y e s t o nunca p a s a r á 
de un i n t e n t o - a l o s obre ros de Cata luña con l o s d e l r e s t o de "spafta a . 
n a d i e más que a la b u r g u e s í a puede favorecer , , Los i n t e r e s e s d e l p r o l e t a r i a - ? 
do de A s t u r i a s , C e n t r o , Ande l u c i a y Levante se confunden en las banderas d e l 
Soc ia l i smo con l o s de Cataluña,. Con t a l e s banderas es impos ib le s e p a r a r l o s . . 
Unos y o t r o s t i e n e n una misma mis ión a r e a l i z a r y l a t a r e a de un p a r t i d o 
s o c i a l i s t a ^ es impu l sa r l a y üo o b s t a c u l i z a r l a 0 Las j u s t a s a s p i r a c i o n e s de 
Cata luña y Vaseon ia , e n c o n t r a r á n s iempre en e l . p r o l e t a r i a d o su mejor 
defensor.-. 
POR "LA BATALLA*. 
gamaredas: "La Batalla" reapareció- en Cataluña en septiembre de 
1944o Las medidas represivas tomadas contra nuestro Partido por la policía 
falangista han hecho imposible su publicación durante un cierto tiempo., 
Pero ::La Eatalle!; vuelve.a publicarse en 3sp$ñ$0 33. Comité ejecutivo 
y el Partido entero, repuestos de los duros golpes de la dictadura falan-
gista
 t se proponen contra viento y marea seguir publicando y difundiendo 
nuestro mejor y nás querido instrumento de combate., 
Animados por un deseo y una ilusión idénticos hemos lanzado en Freí'•• 
CÍE una edición cié ?iLa Batalle"- „ 
El entusiasmo causado por la aparición del primer numero de "LÉ 
3atalia:'? su éxito resonante no tienen m'eceGentes en la Elstoris del 
Partidoo 
Sin diner.ij venciendo c if icultadee inmensas y aostácploe insupera-
bles, el Comité de Relaciones ha sacado a la luz' püoliaa "la Tatalla0 
íiuestro periódico es pequeño, es modeste 51 porqué esta en la con-
ciencia de 'codos los mili tantees, 
líos proponemos mej orarlo« Vb-^ prciMyrrenios ^yiyrrr-l&^-Jjn^<&ívnr^ <2ojia &t, 
flcil e impórtente misión que teine que realiz-a^ v 
Pero, come siempre, ello no puede ser la obr&^exeiusJuvp de un Comité 
o de un grupo de carneradas*. Tiene que ser, debe ser, será, el resultado 3e 
los esfuerzos y de los sacrificios conjugados de todos los militantes del 
P,0.Uol£. 
Espontanean ente algunos camarades ros han remitido donativosc Eiloé 
señalan el camino a todos - La subscripción iniciada sin ninguna solicita-
ción tiene que organizarse, debe ampliarse y tomar las proporciones preci-
sas.» -
Los camarades de España dicen textualmente en su Boletín n° 6t*:íEii 
tomo e ella debe ::*eagruparse £ los camarades del Partido y organizar.:, 
como tal'en aquellas localidades en que aun no lo hayan hechouí?La Batalla-
nuestro mejor organizador". 
"Le Uatalla'1, nuestro mejor organizador5',, La consigna viene de sjspa-
ña* La hacemos nuestra, En Francia como en España es justa. En Francia ea& 
en España movilizará a los mejores cuadros del Ferliícto. 
Gomo en 1932¡, cuando tuvimos que recoger céntimo a céntimo 5,000' 
pésetes- pare impedir su desaparieic-n, como en 1934 cuando reunimos de 
igual formaSOeOOO pesetas, pa.ra transfor mar la en diario, ahora, franco a 
franco, tenemos que asegurar la publicación regular de "la Italia", 
. movilización general, Por" el Po0,don« Por "La Fetalla", 
EL COGITE DE RELAGIOFES DEL P;OJJ,dv:0 W FHANCT'», 
SEB3CRIPCICF FOR '-LÍV BATABLA" 
3pd<3-
• SL REGRESO DE DIESTROS DEPGRTADQS 
El» P a r t i d o e n t e r o ha v i v i d o illas de inmensa i n q u i e t u d pensando en l e 
s u e r t e de n u e s t r o s caro i radas depor tados« F u e s t r o s camarades van l l e g a n d o , 
Vuelven c a s i todos a l i e s en d e p l o r a b l e s cond ic iones f í s i c a s , Pero d i s p u e s -
t o s a p r o s e g u i r da l u c h a y animados po r una f é i n q u e b r a n t a b l e en su P a r t i d o 
y e l s o c i a l i s m o , por lo¿ ? que han ijecíio t a n t o s s a c r i f i c i o s o 
J o s é Rodes, miernbi 'o .del Con.ité E j ecu t ivo* condenado e 15 años de t r a -
b a j o s fo r zados en 1941 , l i b e r a d o en Dachau, -se encuent ra ya e n t r e n o s o t r o s -
I g n a c i o I g l e s i a s , miembro d e l C«f;¿, condenado a 12 años de t r a b a j o s f o r z a á c 
d o s , l i b e r a d o de „111ach$, ha l l e g ido también a Franc ia* J o s é Cotnabella, 
miembro d e l C.C. condenad o a c i r c o años de t r a b a j e s f o r z a d o s , l i b e r a d o de 
AllfiCñ, se h a l l a en uno d 2 l o s h o s p i t a l e s d e l Lago de Constanza, Cesáreo 
S a y u e l a s , miembro d e l C.C. de l e s J u v e n t u d e s , condenado a 5 años de t r a b e -
j o s fo r zados l i b e r a d o temí ien„ J o s é Buiria^miembro d e l C»C»j l i b e r a d o d e l 
campo de Hamburgo. J o s é Ca pe l l a - , miembro d e l C 6 C, , condenado a 5 años de 
p r i s i ' d n , l i b e r a d o de Da chai l y l o s compañeros Tare f e , La cuna y Casañeras , 
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liberados de ÍFamburgo y de Ebesee, están ya en territorio francés» 
Esperamos la próxima llegada de los cemeredas Vicente Buron, Ramón 
Guasch, Antonio Sentis, Rosendo Capellades, «ü-nzano y otros que no hemos 
localizado todavia. 
Pero desgraciadamente tenemos que hablar de los que no volverán nun-
ca más, ,-de los que caye*ron pera siempre. 
Ángel Alvarez, Presidente de la TJnion TJl trama riña de Be re alone, pres-
tigioso, militante muert©» en el campo de TJamburgo. 
jftsé Viler, miembro del Comité Provincial de Tsrregona, condenado e 
4 años de prisión en 1S41, muerto en el campo de Dechau» 
El Partido inclina sus banderas ante sus muertos y saluda calurosa-
mente a los que vuelven pare continuar la lucha por el socialismo. 
V I D A D E L P A R T I D 0 
Circular numero, X». 
Esperamos que todas las Secciones, núcleos y militantes aislados 
habrán recibido a su tiempo la circular numero uno. 
Insistimos en que el Comité de Relaciones necesita una respuesta 
rápida y concretft a las cuestiones más importantes,
 % 
Circularas de informacifrn pollticfl. _ • 
El Comité de Relaciones sepropone enviar regularmente a todos los 
compañeros una circular de información política. Estas circulares estarán 
destinadas exclusivamente, a los militantes. Recogeremos en ellas las infor-
¡üaciones de mas interés relacionadas con la situaoion española, le politi-
ce uiundial y los problemas del movimiento obrero. 
Licuideci&n de los Boletines. 
El Comité de Relaciones ha conseguido publicar (5 boletines. Esto ha 
supuesto un verdadero esfuerzo desde todos los puntos de vista. Un bebido 
que vencer para ello dificultades inmensas. Confiamos en que nuestros com-
pañeros lo comprenderán y nos prestarán su ayuda y su concurso. 
Es necesario liquidar los boletines puntualmente, Son muchos los 
compañeros que lo hacen, Algunos incluso, espontáneamente, no remiten do-
nativos. Pero hay otros que retrasan demasiado le liquidación. 
hay que volv?r a los buenos tiempos del partido. Todo debe hacerse 
con la colaboración, el esfuerzo y el sacrificio de todos los militantes. 
Asamblea departamental en Ferpignan 
El día 20 de mayo tuvo lugar en Perpignen una asamblat de los cama-
radas del Partido residentes en los Pirineos Orientales. A dicha asamblea 
asistieron gran numero de militantes del Depe rtaoento. Tomaron la palabra 
significados carneradas de Cataluña entre ellos Oltra-Picñ, Olivé, de Tarra-
da; ^oixels y Antonia Adroher, de Geronaj Selles,de higueras, Valtola y 
Bessols de ClotjBitriu,de la Provincia de Léride;Capdevila,Roc 6 Ibar~ondo 
de Earcelona. 
En todos los debates que se desarrollaron con gran cordialidad se 
desenmascaro y condeno la funesta v°lHica dsl actual Comité de Francia, 
Oportunamente se celebrará otra conferencia para el nombramiento de 
los delegados que asistirán-en representación del Departamento c la próxima 
Conferencia general de Reconstrucción del Partido» 
* ' , I 
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T R I B U K A D S D I S C U S I Ó N 
Proyecto de T>.esolucion 
S03IÍB LA UHIDAD SIATJICAL 
1.- la Conferencia Mundial de Sindicatos de Londres se ha caracteri-
zado por una subordinación absoluta a la política de los gobiernos aliados. 
Los intereses de clase del proletariado internacional han sido supeditados 
a las "necesidades de la guerra" llamada de liberación. SI manifiesto que 
como resumen de la Conferencia se hizo publico daba la sensación de que 
el capitalismo y los grandes trusts internacionales habí?." pasao a mejor 
vida. Serla curioso hacer un paralela entre el llamamiento de la Frimera 
Internacional a los trabajadores de todos los países "hecho en ISo** y el de 
1^-ÍO, Los representantes del movimiento Sindical Fundía1 reunidos en 
Londres pedían a la clase obrera un esfuerzo aun mayor en oras de la gue-
rra imperialista. Churchill, r^oosevelt, ^ e Maulle y Stalin estaban allí 
presentes en las personas de los bonzos sindicales. 
2;- Ta Conferencia se desarrolld bajo el signo de la unidad. La. re-
construcción del movimiento sindical mundial se hacia con une tal amplitud 
que la-presencia de lo* sindicatos católicos en le misma se considero como 
una valiosa adquisición del movimiento sindical. rJn¿ ligera repercusión 
de la política de "la mano tendida". Se olvidaba todo. Se olvidaba que 
ios sindicatos católicos no han sido sino la expresión política de la 
política reaccionaria del Taticano en el seno de la cla.se obrera y que en t 
todos los países -particularmente en España tenemos' una experiencia asaz 
aleccionadora- han sido los lacayos de la patronal contra los intereses 
del proletariado organizado, *üste "afán" unificador significa pura y sim-
plemente una deformación y un proposito de desnaturalizar los verdaderos 
objetivos de clase que se ha de trazar el movimiento sindical unificado. 
La clase obrera ha de recobrar su completa independencia de toda influencia 
gubernamental y vaticanista, Y para ello ha de aceptar y practicar el prin-
cipio de la lucha de clases que es consubstancial con el internacionalismo 
proletario. 
3.- ^1 aparato burocrático de la federación Sindical de Amsterdam ha 
asistido en londres a su propio entierro. Se ha hecho borrón y cuenta rue-
va de su vergonzoso pasado, de la inexistencia en el terreno práctico de 
la lucha de las monumentales organizaciones'que constituían la F.S.I. Toda 
su actividad se reduela a los contubernios de la Oficina Internacional del 
Trabajo. La toma del poder por TTitler significo un goln? mortal para la 
F.3*X« A partir de entonces desapareció de la arena internacional sin pena 
ni gloria* La gran falla que experimentamos cuando la guerra civil españo-
la fué la carencia de solidaridad activa del proletariado internacional 
hade nuestra revolución. La F.S.I. permaneció muda, manca y cieg? cuando 
el Comité de no-Intervenci&n y el pacto de r.unich, primero, y luego des-
pués, al estallar la guerra en el 39. Y ahora, en las postrimerías de la 
guerra reaparece para asistir a sus propios funerales. 
Sin embargo lo que se empez5 a fabricar en Londres, que se ha conti-
nuado en San Francisco y culminará en septiembre en París no será más que 
una reedición, de la F«S.I., aumentada-con los sindicatos soviéticos, el 
Cel.O., algunos sindicatos centro y sudamericanos, algunos sindicatos cató-
licos, etc. i' de menos: la potente Central sindical alemana. 
Los obreros alemanes no estarán representados en esta nueva Interna-
cional. Por el contrario, esta nueva Internacional será el instrumenta s 
través del cual el capitalisrro internacional "liberador" impondrá al pro-
t 
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letariado alemán el régimen de esclavitud y,'de nd^ c^r^ ó^^ c^fe^ Vo-«en Yalta, 
El llamamiento hecho público es bien-expresivo a este respecto. 
Sin embargoj la re<x>ns tnmic<»io^-d*5jL^ovd^ sindical ^wtfcRr*w«<iArMfcÍ 
se realiza en una situación histórica altamente favorable en la cual la 
clase obrera plantea e través de una potente acción huelguística en todos 
los países rroblerías que atacan la raiz misma del régimen capitalista3 pro-
blemas de nacionalización y socialización de las grandes industrias y la 
Banca9 contra el régimen de propiedad privada y enfocados hacia una nueva 
estructura política y económica* 31 proletariado se dispone a uasar factu-
ra el capitalismo de la terrible sangría de que ha sido victima durante 
cerca de seis años* Dentro del cuadro de las formas de producción capita-
lista no hay salvación posible para el proletariado; 31 movimiento sindical 
ha de independizarse de todo tute la je burgués, Esta es una condición fun-
damental. Sin embargo, los actuales artífices de la nueva internacional 
Sindical se esfuerzan en mantener el nudo gordiano que los une al capita-
lismo., La Conferencia de Londres no fué más que un altavoz de los acuerdos 
de Yaltñ. Como la Conferencia de septiembre en Parle no sera más que una 
simple 9xpresi5n de los resultados de las decisiones de San Francisco, a 
menos que hechos imprevistos motivados por la acción impetuosa del prole-
tariado revolucionario no determine otra postura de loe bcnzos sindicales,. 
4,- Por lo que respecta a nuestro movimiento sindical la Conferencie 
de Londres no ha encontrado ninguna resonancia.« Afortunadamente tanto la 
LJoG.T, como la C«£VT<« se han mantenido impermeabilizadas a las directivas 
y orientaciones allí esbozadas» 
Después de la experiencia de la guerra civil la clase obrera española 
se plantea con carácter de urgencia el problema de la Unidad Sindical; Como 
se sabe la C«5.P. y la U„Gr,T» polarizan la totalidad del movimiento sindi-
cal en España. En nuestro país los ensayos de "síndicalización'*, de colec-
tivizaciones y de control de le producción se hicieron bajo el signo de 1 
los Comités do Enlace C*Jsr.X«~U.G»T» Los obreros de ambas centrales sindica-
les se responsabilizaron en esta función altar-ente constructiva y revolu-
cionaria.; 
En Francia se han constituido asimismo los Corvités de Enlace CF,T«-
U.GoT, Pero mas bien se han hecho de una manera burocrática y formal* Care-
ciendo de objetivos concretos a realizar estos Comités de ]}nlace arrastran 
una vida lánguida y sin ninguna perspectiva. Les falta el calor de los 
organismos dirigentes de ambas centrales sindicales» Deber nuestro es dar 
un enérgico impulso a los Comités de Enlace C*íT,I¿-ü.G.Í» a fin de conver-
tirlos en un poderoso instrumento que haga factible la fusifcn de las dos 
centrales»í Fara ello se debe salir del aislamiento en que se hallan los 
obreros de una y otra disciplina sindical; Debemos aprovechar el clima 
favorable de comprensión y de tolerancia que existe entre todos los obre-
ros exilados para atacar de frente las fronteras orgánicas que separan el 
movimiento sindicáis Uno de los medios más adecuados es la celebración de 
Asambleas de conjunto. Estas .Asambleas ce conjunto deben tener como objeti-
vo la elaboración de un programa de acci'on cornüu» A través de esas reunio-
nes amplias áe logrará vitalizar los Comités de Enl ;ce y dar al movimiento 
de unidad sindical una resonancia y una envergadura de que hasta ahora 
carcce0 Une coincidencia de objetivos a conseguir ayudaría extraordinaria-
mente a sentar las bases sobre las que sa ha de cimentar la nueva central 
sindical. Los intereses supremos del conjunto del proletariado deben pri-
mar y a los cuales deben subordinarse los intereses partí cu lares éB cada 
organizaei&n por separado. 
Qn solo Sindicato, una sola ne<teraexdfJ ñe Industria, •una sola Central 
Sindical» La clase obrera, d°sde republicanos y comunistas hasta socialis-
• t a s , c e n e t i s t a s y poumista£nP°^^e y debe conv-±y-iri-4án3i3>a_de un-^aü^r<y-~crr^tt^ 
nismo s i n d i c a l ú n i c o , sobre la baBe^^cls r ro-^^ ta , d? una eTWtrtva- 'democracia 
..proletaria. 
D*~ Ligado al problema de la Unidad Sindical debe plantearse asimis-
mo la necesidad de la constitución de la alianza Obrera sobre la base da 
ICÍS actuales Comités de Enlace C.iT.T.-U.G.To La Alianza Obrera deben compo-
nerla además de las centrales sindicales los partidos de clase y el Fovi-
miento' Libertario. La experiencia de la Alianza Obrera en nuestro país ha 
sido rica y feeunda en la historia de nuestro movimiento obrero. En. el 
nuevo periodo de luchas que se avecina la Alianza Obrera ha de jugar un 
papel transcendental y definitivo. La convivencia de todos los sectores 
obreros en la A.O. ayudará eficazmente a hacer desaparecer recelos y a 
propiciar coincidencias en la interpretación de una situación dade. Al 
mismo tiempo constituye una poderosa arma de lucha del proletariado y 
campesinos pobres en contra del capitalismo y terratenientes. En el seno 
de la Junta española de Liberación debe irse a la formación de la Alianza 
Obrera. 31 ejemplo nos lo han dado los partidos republicanos al crear la 
Federación Republicana compuesta de los tres sectores republicanos. La 
clase obrera, sobre la cual descansa el porvenir del pueblo español, debe 
recogerse sobre si misma y plantearse crudamente todos los problemaa que 
la afectan directamente, Fo"es cosa de i? luego con improvisaciones preci-
pitadas. La Alianza Obrera, creada para la defensa de los intereses de los 
explotados en los frentes económico y político, ha de ser el aglutinante 
de todo el movimiento obrero en su lucha por la revolución socialista. 
CONFERENCIA DE ANTIGUOS r.ILIT ANTES DE LA J*C.I. 
Aprovechando la circunstancia de la celo bracion de la Conferencia 
de Reconstrucción del P.Q.U.í'., el dia 24 de, junio tendrá lugar una reu-
nión de antiguos militantes de la J.C.I, 
Por primera vez despuás de muchos años nuestros jóvenes enmaradas 
podrán reunirse y cambiar impresiones sobre el problema de la reconstruc-
ción futura del movimiento juvenil del P.O.U.ar. y sobre los problemas ac-
tuales de la juventud trabajadora de España. 
La Comisión organizadora invita a todos los que en España ocuparon 
su puesto en la J.C.I, Los enmaradas que no puedan desplazarse deben remi-
tir por escrito sus sugerencias y proposiciones por mediaci&n de los dele-
gados a la Conferencia de Fceconstrucción, del Pf0,U9i£. 
Orden del día de la, Conferencia Juvenil 
1.- Informe de la Comisión organizadora. 
2.- Resolución sobre el Partido y las Juventudes, 
S,- Alianza de las Juventudes Obreras. 
4.- Cuestiones generales. 
LA COFISION ORGANIZADORA, ', ' 
Junio de 1945. 
"El F.O.U.i,'. superará su propia crisis. El P.O.U.ir. vivirá por-
que el proletariado español lo necesita/ Unificado o disminuido por la dee 
sercion Se los elementos que se sientan fuera del terreno del marxismo re-
volucionario, el P.O.U,¡u, continuará su misión," (De nuestro Bol. n° 1.) 
> .. I I 
Provecto de Resolución 
EL P.O.U.LT. Y SUS JUVENTUDES.-
I.- La Juventud Comunista Ibérica, organización juvenil del F.O.U. 
jugo un papel de la más alta importancia durante todo el curso de la guerr 
civil. 
La J.C.I,, sola organización juvenil marxiste, revolucionaria, atra-
jo a nuestras files y conquisto a nuestras ideas.a miles de jóvenes obrero 
y campesinos, constituyo 4a vanguardia valerosa y aguerrida del Partido *n 
todas sus luchas heroicas, pagd un tributo ds sanare inestimable a le caus 
de la Revolución Socialista con el sacrificio generoso de centenares de su 
dirigentes y militantes. 
La J.C.I. combatió en primera, fila durante las jornadas de julio y 
de mayo, animo el Trente de la Juventud Revolucionaria, fuá la continuado-
ra y la defensora de las mejores tradiciones del movimiento obrero juvenil 
internacional creado por Liebkhecht, permaneció en todas las circunstancia 
intransigentemente fiel al nuwrMsmxfcB revolucionario y a los postulados 
fundamentales del P.O.U.lé'» • • 
II»- El FIO.U.L, carece actualmente de organización juvenil tanto 
en España como en Francia. Las necesidades apremiante* de la lucha ilegal 
allá., las circunstancias especiales de la emigración aquí han impuesto la 
reunión absoluta de todos los militantes, adultos y jóvenes, en la única 
organizad on del Partido. 
En Espeña, los mejores militantes de le J.C.I. han sido y son los 
héroes de la lucha ilegal, los reorganizadores del Partido bajo el terror 
franquista, lvs defensores incansables del P.O.U.ü. y del socialismo revo-
lucionario. Ellos han probado y prueban todos los dias el valor y el papel 
de la-J.C.I. en la historia del Partido, cantera de militantes, escuela de 
cuadros para el F.O.U,*:. 
En Francia, la inmensa mayoría de militentes de le J.C.I., fieles a 
su pesado, lian sabido responder adecuadamente a la fracción reformista que 
ha intentado la liquidación del Partido. 
III.- Koy por hoy, en España coro en Francia, nuestros jóvenes ca-
ma redes tienen que militar en él Fartido y consagrar a él lo mejer de sus 
fuerzas y de sus energ las. i&ftana, en España, el F.C.U.M. volverá a po-
seer su organización juvenil, disminuida por Ivs viejos cuadros que queda-
rán definitivamente incorporados al Partido, pero sólidamente renovado y 
fortalezide per millares de jóvenes trabajadores que vendrán a llenar sus 
filas. 
Desde ahora ya, el Partido tiene tiene que plantearse la necesidad 
de reconstruir su movimiento juvenil en un futuro muy próximo y tomar las 
medidas precisas pera que esta reconstrucción se verifique a su -tiempo-
rápidamente, 
IV.- La nueva generación trabajadora de España se ha desarrollado 
bajo la dominad, on fascista, no ha conocido ni siquiera un régimen de li-
bertad relative, no ha podido formarse ni adquirir una educación proleta-
ria y socialista. 
Sin embargo no se he dejedo asimilar ni corromper por el falangia-
no, ha sido impermeable a las concepciones del totalitarismo fascista, ha 
aprendido de sus mayores la sig nificacion de,í julio del 36, lucha actual-
mente contra el fascismo y mañana se incorporara llena de entusiesmo a las 
nueves luchas proletarias. 
En Francia, el L'ovimiento Libertario y el Partido Socialista han 
* •»-
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reu:i^arii£aidcr-&uíL_j&avTTO^ a ungure-^cgB^^eycliygí^ e " x.\ii&~-Bxfcnr*±Jlur 
b a s e de l o s v i e jos" cuadros de l a s Juv_fin±ATÍes L i b e r r a r i a s y de l a s Juventud<»s 
S o c i a l i s t a s . . 
Vé- La Conferencia d e l P,0.TJ,¿I. en F r a n c i a decide: ' 
I a . - Crear l a s b a s e s para l a próxima r e c o n s t r u c c i ó n en España d e l 
¿Tovimiento J u v e n i l d e l F.O.U.F», 
2 C . - . Sombra r un S e c r e t a r i a d o de l a s Juventudes d e l P .O . J .K . que f<Tn-
f u n c i o n a r á en e s t r e c h o c o n t a c t o con l a d i r e c c i ó n d e l F a r t i d o . Las t a r e a s 
fundamenta les de e s t e S e c r e t a r i a d o s e r á n -
a i r e s t ab lece r una r e l a c i ó n r e g u l a r con todos l o s m i l i t a n t e s j ó v e n e s . 
b ) R e p r e s e n t a r a l a s Juven tudes d e l P.O.U.Iú 
c ) ¡¿antener r o l a c i o n e s c o r d i a l e s con l a s Juventudes L i b e r t a r i a s y 
S o c i a l i s t a s de España y con e l Movimiento obre ro j u v e n i l i n t e r n a c i o n a l . 
d ) Propugnar y t r a b a j a r po r l a formación de una Alianza de l a s o r g a -
n i z a c i o n e s de la j uven tud o b r e r a , 
e ) F r e p a r a r l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a s Juven tudes d e l P.O.lT.i:,; con 
v i s t a s a l a defensa de l o s i n t e r e s e s de la j uven tud obrera de Espena y a 
su educac ión p r o l e t a r i a y s o c i a l i s t a . 
EN DEFEITSA DE "LA BATALLA" 
La a p a r i c i ó n de "La B a t a l l a " ha s i d o un ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o . 
Todo e l P a r t i d o ha sa ludado con un entus iasmo t a n l e g i t i m o como comprens i -
b l e Ir. p r e s e n c i a de n u e s t r o org ano en la. a rena p o l í t i c a . De t odas p a r t e s , 
con l a mayor e s p o n t a n e i d a d , numerosos m i l i t a n t e s nos han enviado d o n a t i v o s 
y p a l a b r a s de a l i e n t o , 
"La B a t a l l a " ha comenzado modestamente. Su modestia, es un t i t u l o de 
g l o r i a más y un a c i c a t e para que todos l o s m i l i t a n t e s sa es fuercen en mejo-
r a r su p r e s e n t a c i ó n ayudándo la . 
Mien t ras e l P a r t i d o se consagra a e s t a t a r e a con gran entus iasmo y 
opt imismo, e l l lamado Comité de F ranc i a hace p u b l i c a una no ta renegando y 
calumniando "La Bata H a " , 
La no ta ind igna pub l i cada en "Bndavent" obedece a todo un p l an de 
provocac ión* Le f r a c c i ó n l i c u i l a c i o n i s t a no se con ten ta con d e s p r e s t i g i a r 
pub l i camente a l P a r t i d o , s i n o que t ra ta , por todos l o s medios de i n c i t a r n 
l a s a u t o r i d a d e s f r a n c ? s a s a tomar medidas r e p r e s i v a s con t r a n u e s t r o movi-
m i e n t o . 
La no ta de "Endavant" es un l lamamiento a Le r e p r e s i ó n . Sobornos 
que c a e r á en e l v a c i o . Pero es n e c e s a r i o c o n s t a t a r e l hecho . La f r a c c i ó n 
l i ^ - a i d a d o n i s t a , d e s m o r a l i z a d a , i n p o t e n t e , q u i e r e a toda cos ta h u n d i r a«l 
P .ü .J . i t r . y pa ra e l l o r e c u r r e a l o s métodos de d e l a c i ó n que sus amigos de 
hoy - l a " L l i g a " - empleaban a y e r y que l o s s t a l i n i a n o s emplean fie un modo 
p¿rraanente y s i s t e m á t i c o . 
"La B a t a l l a " , de l a que la f r a c c i ó n l i q u i d a c i o n i s t a r e n i e g a , se pu-
b l i c a en España y en F r a n c i a , Con t inua rá pub l i cándose a l l á y aqu í pese a 
qu ien pese por l a v o l u n t a d indomable d e l P.O.U.K. de sus m i l i t a n t e s . 
Einguna i n t i m i d a c i ó n , ninguna amenaza, ninguna provocación nos lía-
pondrán e l s i l e n c i o . "La B a t a l l a " v i v e y v i v i r á . Todo e l mundo en p i é en 
de fensa de "La B a t a l l a " . ' 
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